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I 
摘  要 
社团活动和社团生活在众多大学生心目中占据重要地位。随着各个高校的不
断发展和学校生活的日益丰富，社团的作用日益凸现。在此趋势下，各个高校的
社团工作和社团工作每一天都以紧张的状态进行着，但是，对于各色各样的小社
团来说，高校内部如果没有一个整体的系统对他们进行管理和培养的话，某些小
的社团的管理会变得十分困难，所以在当今信息技术蓬勃发展的大前提下，一款
能够管理学生社团的管理系统的提出是十分珍贵的。 
学生社团管理系统是指立足于社团的发展以及高校内部各个社团的联合发
展，从节约人力、物力、财力以及更加方便的角度出发，系统内部通过查询数据、
信息、使用各项功能达到社团内外部人员查看社团名称、社员信息、社团活动时
间地点、社团活动安排等。借由此社团管理系统，能够最大程度的提高社团管理
的工作效率、增加管理的透明度，让更多的同学参与进社团生活，丰富高校校园
生活。 
该社团管理系统基于 B/S 结构的 Web 项目，不仅可以有效降低管理人员的
工作难度，减少社团管理工作中有可能出现的不必要的失误，系统使用 Struts 软
件，加之 MySQL 进行合作管理。在该系统的设计中，后台 java 代码编写使用
MyEclipse Europa workbench 6.5，前台页面编辑使用 DreamWaver 8，实现了基本
的社团管理,包括社团成员管理,社团部门管理,以及社团的成立与解散管理。它
不是针对某一个具体的社团而言的管理系统,而是针对高校所有社团,方便团委
老师对社团进行管理。学生可以利用系统向管理老师申请活动批准,申请物资的
功能。还可以发布新闻和通知,方便非社团成员、普通学生参与到活动中去。系
统还有社团的宣传功能,使普通学生对社团了解更多,方便社团纳新工作的开展。 
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Abstract  
II 
Abstract 
Students associations and organizations account for a lot in the university life. As 
the development of the universities and the enrichment of the school life, the 
significance of the student organizations has been bigger and bigger. Under this 
situation, the works and the lives of the university and the organizations have been 
acting in a nervous status. However, for the various small organizations, it could be 
really hard to keep alive without a overall system to manage and assist. Thus, under 
the big premise of the rapid development of the internet technology and, a software 
that could manage the student organizations is pretty much precious.  
Student organization managing system refers to a overall managing system that 
based on the development of the student organizations and the university while start 
from the degree of saving time, money and man power. Students and managing staff 
could easily search for the data, information and various functions including name of 
organizations, information of organization members, the arrangements of the activities 
of organizations and so on. Under the help of this system, the manager could to the 
greatest extent promote the working effectiveness of the student organizations and add 
the transparency of the work as well as letting more and more students taking part in 
the university life and enrich school life. 
Our system is based on the B / S structure. As a web application, it would greatly 
relieve burdens of the staffs and greatly enhance the work efficiency. It will help to 
make the administration of academic affairs totally network-based. The system was 
implemented using Struts and the user data was managed by MySQL.In the design of 
the system, written in the background java code use MyEclipse Europa workbench 6.5, 
front page edit the use Dream Waver 8. 
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第 1 章 绪论 
在现代大学教学模式中社团是培养学生的一个很重要的教学方式,学生社团
是学校一个以拓展学生业余兴趣爱好的组织,故在每个学校里存在着种类繁多的
社团,比如针对学术、社会方面问题的学术性社团，以音乐、舞蹈以及美术等为
核心而组成的文艺性社团，当然还有学生会这样的学生管理协会。这么多种类的
协会如果只是用纸质文档进行管理的话不但耗费大量不必要的人力,而且给管理
带来了很多不便,造成学校机构的臃肿,所以学校管理向以电子化、信息化为基本
平台的方向发展成为必然。 
 
1.1 研究背景 
伴随着 Internet 技术与软件技术的迅速发展与广泛应用，当前社会已从工
业时代进入信息时代，管理系统的信息化也随之兴起并得到了较大发展。通过管
理系统的初步发展，企事业单位的管理者们逐渐意识到，管理水平的提升不仅需
要合格的管理人员，也非常需要信息化管理工具的辅助。这直接引发了管理者对
管理方式先进化的需求，他们想通过借助管理信息系统的助力，实现企事业单位
资源管理工作效率的提升，从而提升对社会的竞争力。 
与企业相比，高效的任务更多的并不是在于培养学生的职场实战能力，更多
的则是告诉学生们自己以后职业发展更加倾向的道路和兴趣，由此看来，高校对
于学生来说更是走向社会的第一步。而学生作为高校教育和管理的目标，自然是
实现管理的最根本元素。由此可见，进一步开发高校学生管理系统对高校以及学
生的健康发展都有着举足轻重的作用。 
已经被现代技术信息化的校园,自然也需要信息化的管理方案。通过信息化
技术升级校园管理，使学校的工作效率显著提高，相对的，高校的教学质量也会
随着学生管理工作的得心应手而稳步上升。不得不说，学生管理工作是每个高等
院校必须面对的,它是一项十分繁琐却关键的基础管理工作,极为耗费人力与物
力。随着近几年高校的进一步扩招,越来越多的学生会进入高校学习,这直接导致
学校规模的日益增长,并使得学生管理工作也随着规模的增加而越来越复杂与繁
重。 
学校的蓬勃发展促进了学生管理和信息技术的结合,也产生了校园管理信息
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化的契机。短时间大批量的学生注册、成绩查询、学生社团成绩的录入、在校期
间获奖与惩罚情况的记录等传统管理方式下的各个项目，现在均可使用信息化技
术来简化管理方式。本文借助先进的信息技术来解决管理上遇到的各种难题,并
采用JSP与Mysql数据库技术提出了适用于高校学生信息集中管理的信息化技术
思路。信息化的学生管理系统的开发和使用能使高等院校对学生信息的管理更加
规范,对数据响应的速度更快,信息传递的更为迅速,进而提高各个部门的工作效
率,最终实现降低高校运行成本的目的。 
学生社团是学校的一个以拓展学生业余兴趣爱好的组织，是一个非盈利的组
织，社团通过组织具有共同爱好的学生在一起开展一些活动，为高校学生的兴趣
爱好和人生未来铺路，大大增强了学生的各种能力以及自我表现能力，在社团里
志同道合的同学们可以尽情的发挥自己的特长，从而锻炼自己各方面的能力。 
伴随着高校逐年的扩大招生规模，不但学生的人数在不断增加，相应的，
学生社团这样一个学生组织也不断的壮大，社团的发展是可以预料的，在学习的
同时不放弃自己内心深藏的爱好兴趣不得不说是对自己有益的事情。但是我们经
常会发现，学生社团中的管理模式大多数情况下十分传统，基本都采用纸质办公，
办事效率低下，而且很容易出现不必要的麻烦和错误。所以为了避免这些问题，
开发这样一个学生社团管理系统来管理整个社团的日常事务是非常必要的。 
  高校社团文化日渐丰富，随之而来的繁琐的社团事务，使管理学生社团的
工作变得不再那么容易，随着软件行业的发展，我们可以根据学生社团管理的需
求来使用办公自动化来管理学生社团，介于社团事务的繁琐性，有必要开发这样
一个系统来解决社团事务的繁琐性，提高办事效率。 
1.2 主要研究内容及研究现状 
在当今经济社会高速发展的前提下，信息技术越来越容易的进入了人们的生
活，大家也更多的接受了这种先进的工作和生活方式。网络的发针也确实从社会
的方方面面和各行各业丰富、方便了人们的生活。尤其是网络和信息技术被应用
到了办公中，已经不是什么新闻。基于 Internet 的远程办公方式已经越来越受到
大家的欢迎,应用的领域也越来越广泛,提高办公效率已经成为所有企业、公司、
事业单位等各部门追求的目标。 
在之前很多的社团管理案例和经验中，绝大部分的社团管理者，无论是学生
还是老师，都只是将社团的管理付诸纸面，并未在社团信息管理上面有特别多的
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建树，包括社团成员名单、日常事务、社团例会安排和社团活动安排和经费项目
等很多事情都是在一个并没有标准记录的形势下完成的。但是随着信息技术的发
展和网络学生管理系统的普及，社团管理系统应运而生。其实不难想象，将所有
的信息全部“信息化”的场面。老师和学生对社团的管理和掌握也更加清晰明了，
高校内部各个社团的联系也将日益密切，同时各高校之间的联系和社团之间的联
系也将相应的增加。 
随着学校社团组织的蓬勃发展,在传统的社团管理方式下产生了很多问题,这
就使社团管理比较混乱。这些问题主要表现如下: 
1.上情下达不及时 
在一年中不同的时期不很多活动是不适合进行的或有很多地方需要同学在
活动时要特别注意,比如社会出现整体情绪大波动时学生就不能到大街上去进行
各种游行活动、夏天来临时学生进行游泳活动时就要特别注意做好各种防范措施
等等。而学生可能注意不到这些这就需要学校领导对学生进行提醒,但传统方式
是通过班主任在每周晚点名的时候对同学进行叮嘱,但这种方式信息传达很慢,有
时更是错过了时间。这时如果有一种社团管理系统里将这些要注意的地方以社团
新闻的方式发布出来的话,就能达到将信息及时传送到学生手里的目的。 
2.学生意见收集困难 
在学校社团管理中肯定存在很多使学生不认同的地方,或同学心中有很多想
法想向学校表达,但同学又不是很愿意直接打电话给老师说出心中的想法。这就
使得学生意见传不到老师那里去,这时在社团管理系统中幵辟出一个留言功能的
话,学生就可以把自己的各种想法在留言中表达出来,这样学校老师就能及时知道
同学的意见做出相应的改进或变动。 
3.活动批准时间较长 
现在大学都比较大,学生寝室隔老师办公室都比较远,有时学生组织办一次活
动找老师批准要找好几次,这样花费了组织者很多不必要的精力,直接在网上进行
活动申报将为组织者节约很多时间精力。 
4.对学生社员的资料用纸质文档管理也不方便,而利用电子文档对社员资料
进行修改都比较简单。 
以上这几点社团管理问题直接要求有这么一个网站来解决这些问题。社团管
理系统针对这些问题设计功能模快,很好的解决了传统社团管理中出现的各种问
题。 
1.3 本文主要内容与结构安排 
本文分为六大部分，本论文主要的内容为： 
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第一章、绪论部分概述本论文的研究背景、研究内容。 
第二章、系统需求分析部分主要是从现实需求出发的用例分析、模块功能特
点分析、可行性分析、业务流程设计、功能模块分析以及分层设计等来介绍本系
统。 
第三章、对系统的每一个具体功能进行了详细的设计,其中包括流程设计、
类属性设计,并分析出系统各实体的属性以及 E-R 模型。通过该章对系统的详细
设计,完全能够对系统进行编码实现。 
第四章、主要讲本系统的设计过程与实现部分，通过对本系统的功能结构、
流程、数据库、框架功能、详细功能设、环境要求等方面来说明本系统所实现的
功能。 
第五章、系统测试与维护是通过各种测试方法对系统的可用性进行测试和评
估。 
第六章是结论与展望，主要是在总结了本系统在实际应用过程当中发现的问
题与难题，对以后的本系统的未来发展与改进方向进行说明。 
具体来讲，信息化的学生管理系统的开发和使用能使高等院校对学生信息的
管理更加规范,对数据响应的速度更快,信息传递的更为迅速,进而提高各个部门
的工作效率,最终实现降低高校运行成本的目的，老师和学生对社团的管理和掌
握也更加清晰明了，高校内部各个社团的联系也将日益密切，同时各高校之间的
联系和社团之间的联系也将相应的增加。高校学生管理系统能够实现如下功能： 
1．提高各个管理部门的工作效率。对学生管理工作效率产生影响的因素主
要包括社团成绩与学分计算，各种学生申请，学生个人信息的实时管理等。在传
统处理方式中，这些业务要占据学生管理人员的大量时间。人工处理不仅效率不
高，而且很容易因为人为原因导致出错。因此，学生管理系统信息化的最直接的
结果，是工作效率的极大提高，管理社团事务的学生或者老师并不再需要大量的
时间每日维护。正是根据这一需求，待开发系统首先要考虑设计学生基本信息管
理、学务管理、申请工作流处理等模块，实现在网络环境下业务过程中的物质流
动和人员流动更多的让位于快捷高效的信息传递。 
2．优化业务处理管理部门的业务。一旦学生社团管理者适应了全新的学生
社团管理系统，对于系统更高的要求也比纳德理所当然。入党申请流程、奖助学
金申请处理流程、社团加入申请处理、学生就业培训、离校流程类似的流程都将
变成学生管理者们的工作。根据这一需求，待开发系统还要考虑流程重组问题，
努力实现学生管理工作的系统化、集成化和模式化。 
3．更加体现高校管理的公平公正。学生管理部门的根本任务是忠实服务于
学校的教师与学生，因此对于成绩、奖学金和助学金等牵涉范围较广的项目，在
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本系统内均可做到相关人员均可查询，以及领导批示意见的查询等等。这样对于
高校管理的公平公正是大有益处的。鉴于一些学生高考后，填报专业时比较盲目，
入学后才发现兴趣另有所在，又苦于无法调剂专业，此项目开发的目的，在于使
学生可以根据兴趣跨专业社团管理，多了解掌握感兴趣的学科知识；职业技术学
校授课以教授技能为主，因此社团管理可能会为学生毕业后多提供一条就业出
路。 
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第 2 章 系统需求分析 
随着学校社团不断的丰富壮大,学社社团的数量日增增多，这也就意味着学
生社团的信息和数据会相应增加，而即使不及时推行学生社团信息系统，手工管
理社团数据和信息也会退出历史舞台。因此,面对庞大的信息量,可以充分运用网
络信息资源,建立高校社团管理系统,提高对社团的管理服务水平。 
2.1 系统的需求分析 
学生社团管理系统主要通过对学生的日常事务进行管理,包括入会申请、财务
管理、事务管理、密码管理等对社团进行管理。学生社团管理系统的需求包括功
能需求、运行需求、用列需求。 
2.1.1 系统的功能需求 
需求分析对于软件开发之前的探路来说是十分重要的。因此,在开发基于 JSP
的社团管理系统之初,需要对系统需求进行全面细致的分析,而经过分析，系统所
追求的就是摒弃传统高校社团管理方式，用信息化、技术化的学生社团管理系统
来取而代之。对于社团管理来说,主要是社员的管理,信息的发布,信息的收集,活动
的管理,社团的介绍,会员的会费管理等等。因此,一个社社团管理系统应该具有如
下的功能: 
1.通过后台发布或自动更新新闻信息。这些信息主要是学校要发给同学的通
知,各个社团活动成果展示或活动人员集结通知等等,当然也可以是与同学紧密相
关的一些社会事件。在信息大爆发的社会中，也就是说系统必须有一个专业的人
士来实时管理。 
    2.给社员可以在线留言的功能。这个功能主要是用来收集同学的各种想法,
有利于社团工作的改进同时也可能从这些想法中总结出一些好的活动点子,提高
社团活动的质量,让普通社员更加积极的参与到社团活动的组织中来。 
3.社员会费管理功能。 
4.社团成员管理功能。为社长或学校管理人员对普通社员的一些数据库表里
面的记录进行增加、删除、修改、查询等 SQL 操作。 
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